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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN  
5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian 
Pada bab ini akan disimpulkan kesimpulan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai parameter dalam 
mendesain pencahayaan dan warna dinding untuk kamar manula.  
Manula lebih menyukai cahaya putih oleh lampu TL dan pijar dengan alasan 
rata-rata menjawab nyaman dipenglihatan dan membuat merasa aman. Untuk yang 
paling tidak disukai yakni pijar kuning dengan alasan rata-rata menjawab merasa 
silau dan tidak nyaman dipenglihatan hingga membuat sakit kepala. Sehingga dapat 
disimpulkan manula tidak menyukai lampu terlalu terang ataupun terlalu gelap. 
Adapun reaksi yang ditemukan peneliti dilapangan ketika pemasangan pijar kuning 
adalah banyaknya keluhan dari para sampel, yakni silau, penglihatan membayang, 
kurang terang, hingga menyebabkan sakit kepala.    
Jika dianalisis berdasarkan kelompok usia, ditemukan perbedaan preferensi 
jenis dan suhu warna lampu antara kelompok usia 65-74 tahun orangtua muda atau 
usia tua dengan kelompok usia 75-90 tahun orangtua yang tua atau usia tua akhir.  
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Gambar 5.1 Preferensi jenis dan suhu warna lampu berdasarkan kelompok 
usia 
 
Antara TL putih dan pijar putih masing-masing memiliki suhu warna lampu 
yang berbeda. TL putih memiliki suhu warna lampu putih dingin, sedangkan pijar 
putih memiliki suhu warna putih hangat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Preferensi manula dalam menentukan suhu warna lampu 
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Kemampuan kelompok usia 75-90 tahun sudah lebih menurun dibandingkan dengan kelompok 
usia 65-74 tahun. Kemunduran kemampuan mereka dari fisik hingga psikis akan membuat 
mereka lebih sensitif terhadap hal-hal yang menurut mereka mengganggu seperti pada 
penglihatan mata mereka. Gangguan terhadap fisik tersebut dengan mudah mempengaruhi 
psikis mereka. Cahaya putih yang terlalu terang dapat membuat mata manula cepat lelah, 
pusing sehingga dapat merangsang emosional mereka jika terlalu tidak menyukai pencahayaan 
yang diberikan.  
Kemampuan kelompok usia 65-74 tahun 
dari segi fisik dan psikis  pada umumnya 
masih lebih baik dari kelompok usia 74-
90 tahun sehingga memudahkan mereka 
dalamberaktifitas dan berinteraksi dengan 
lingkungannya, misalnya membaca atau 
menonton TV. Pola aktifitas mereka 
masih menuntut cahaya yang terang 
sehingga mereka lebih cenderung 
menyukai cahaya dari TL putih.  
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Untuk preferensi warna dinding ditemukan perbedaan antara warna dinding 
dengan TL putih dan warna dinding dengan pijar putih.  
Tabel 5.1 Preferensi warna dinding berdasarkan jenis lampu 
Jenis lampu Warna untuk dinding yang 
disukai 
Warna untuk dinding 
yang tidak disukai 
TL putih Warna dingin yang bersifat 
lembut atau muda 
yakni hijau muda 
Warna panas  
yakni warna koral 
Pijar putih Warna panas yang bersifat 
lembut 
yakni merah muda  
Warna panas  
yakni warna koral 
  
Pada penelitian ini ditemukan perbedaan warna dinding yang disukai untuk 
masing-masing keadaan antara TL putih dan pijar putih, sehingga dapat disimpulkan 
warna dinding ikut mempengaruhi manula dalam memilih jenis dan suhu warna 
lampu. Sebuah jenis lampu dengan suhu warna tertentu mampu mempengaruhi 
obyek di sekitar serta mempunyai peran dalam menciptakan suasana ruang. Selain 
warna dinding, ada kemungkinan pemilihan pasangan jenis lampu dan warna dinding 
kamar tersebut dipengaruhi oleh variabel rambang yakni latar belakang pendidikan, 
suku, agama, status pernikahan, dan pengalaman hidup.  
Selain itu terdapat perbedaan pula antara preferensi kelompok usia 65-74 
tahun orangtua muda atau usia tua dengan.  
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Gambar 5.3 Preferensi manula dalam menentukan warna dinding 
Kelompok usia 65-74 tahun orangtua muda atau usia tua lebih menyukai 
warna-warna hangat yang bersifat lembut seperti merah muda. Sedangkan kelompok 
usia 75-90 tahun orangtua yang tua atau usia tua akhir lebih menyukai warna-warna 
dingin yang bersifat lembut seperti hijau muda. Adapun faktor preferensi yang 
menyebabkan perbedaan tersebut kemungkinan besar oleh faktor usia, kesehatan 
fisik dan psikis, juga aktifitas.   
5.2 Saran  
Melalui penelitian ini maka dapat disimpulkan saran penelitian, yaitu: 
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, mengenai reaksi 
para manula terhadap jenis dan warna lampu yang mungkin dikaitkan dengan 
mood, kesehatan bahkan perilaku, memperdalam dan menambah variabel 
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yang diteliti. Sehingga penelitian ini dapat lebih mengerucut dan hasilnya pun 
dapat lebih mendalam.   
2. Penelitian kaitannya dengan panti wreda agar dapat difokuskan pada 
kenyamanan manula yang menempatinya terutama jika mempengaruhi mood, 
kesehatan dan perilaku mereka.  
3. Penelitian ini memberikan peluang bagi penelitian lainnya untuk 
mengembangkan desain pencahayaan dan penataan ruang yang lebih 
komprehensif dan inovatif dengan adanya penelitian ini yang telah 
menemukan jenis dan warna lampu serta dihubungkan dengan warna dinding 
ruangan.  
4. Hasil dari penelitian ini dapat diterapkan dengan pertimbangan-pertimbangan 
yang ada dilapangan sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai.  
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